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Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF 
MS) é uma técnica de massa de alta resolução largamente utilizada para analisar as massas 
moleculares dos compostos orgânicos. A análise das moléculas ocorre através de uma 
ionização suave. No processo de ionização, um feixe de laser de azoto (337 nm) incide 
sobre o analito recoberto por uma solução matriz, resultando numa fragmentação mínima 
das moléculas analisadas (Tanaka et al., 1988). A técnica de MALDI-TOF MS tem 
contribuído para um crescente aumento do conhecimento na identificação/caracterização 
microbiana. O MALDI-TOF IC (Intact Cell) MS gera espectros de massas de células intactas 
de microrganismos numa faixa de 2000-20000 Da. Os espectros gerados são obtidos como 
“impressões digitais” de um taxon específico (Santos et al., 2010). As vantagens desta nova 
abordagem, como um método de identificação e autenticação de estirpes microbianas, são: 
1) curto período de tempo (minutos) utilizado no processo de preparação das amostras para 
análise; 2) a fiabilidade dos resultados obtidos e 3) os baixos custos das análises 
(basicamente esforço humano) (Santos et al., 2010). Neste trabalho pretende-se apresentar 
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